
























lCT, banyak institusi pengajian
tinggi awamdanswasta(lPTA/S)
dinegaraini cubamemenuhikehen-
































































lCT, tetapitidak berjayake lPTA,
merekaberpeluangberbuatdemi-
• l-';~~_d~na""n ".,t>milih nntnkmelan-
Antara institusi pengajian tinggi awam yang menawarkan pengajian ICT ialah:
UNIVERSITI PENYELIDIKAN
Universiti Malaya- FakultiSains Komputer dan Teknologi Maklumat
Universiti SainsMalaysia- Pusat Pengajian SainsKomputer
Universiti KebangsaanMalaysia- FakultiTeknologi dan SainsMaklumat
Universiti Putra Malaysia- Fakulti SainsKomputer dan Teknologi Maklumat
Universiti Teknologi Malaysia- Fakulti Sains Komputer dan Siste'mMaklumat
UNIVERSITI KOMPREHENSIF
Universiti Teknologi Mara - Fakulti Sains Komputer dan Matematik
Universiti IslamAntarabangsa Malaysia- KuliyyahTeknologi Maklumat dan Komunikasi
Universiti MalaysiaSabah - Sekolah (Sains)Kejuruteraandan Teknologi Maklumat
Universiti MalaysiaSarawak- FakultiSains Komputer dan Tekn'ologiMaklumat
UNIVERSITI BERFOKUS
Universiti Utara Malaysia- Kolej Sasteradan Sains
Universiti Perguruan Sultan Idris - FakultiSeni, Komputeran dan Industri Kreatif
Universiti Tun HusseinOnn Malaysia - FakultiSains Komputer dan Teknologi Maklumat
Universiti Teknikal MalaysiaMelaka - FakultiTeknologi Maklumat dan Komunikasi
Universiti MalaysiaPerlis- Pusat Pengajian KejuruteraanKomputer dan Perhubungan
Universiti MalaysiaTerengganu - Fakulti Sainsdan Teknologi
Universiti MalaysiaPahang - Fakulti Sistem Komputer dan Kejuruteraan Perisian
Universiti Sultan Zainal Abidin - FakultiInformatik




































































































. tidak perlu bimbang kerana di






Umumnya, pengajian lCT di
negaraini mengambiltempohsela-
matigatahununtukprogramdip-
loma,manakalapemegangdiploma
yangmengambilijazahselamadua
tahun.
Namunbagimerekayangmem-
